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Инженерная графика является общетехнической учебной дисциплиной 
учреждения высшего образования, знание которой необходимо для инженеров 
всех специальностей. Проектирование, строительство объектов машинострое-
ния,  понимание принципа действия изображаемого технического изделия, раз-
работка и применение новых технологий в строительстве тесно связаны с изоб-
ражениями – чертежами, рисунками, эскизами. Это ставит перед дисциплиной 
«Инженерная графика» ряд важных задач, среди которых – обеспечение буду-
щих специалистов умениями и навыками изложения технических идей с помо-
щью чертежа. Инженерная графика – первая ступень обучения студентов кон-
структорской документации. 
Основная цель дисциплины – приобретение знаний и навыков, необходи-
мых студентам для выполнения и чтения технических чертежей, выполнения 
эскизов деталей, составления конструкторской и технической документации.  
Изучение дисциплины должно основываться на теоретических положениях 
начертательной геометрии, нормативных документах, а также стандартах Еди-
ной системы конструкторской документации (ЕСКД). 
Индивидуальные графические задания (ИГЗ) настоящего издания охваты-
вают теоретический материал разделов «Элементы начертательной геометрии» 
и «Элементы технического черчения» дисциплины «Инженерная графика» и 
представлены  в виде  отдельных учебных тем. 
При освоении дисциплины «Инженерная графика» рекомендуется, прежде 
всего, ознакомиться с учебной программой, изучить рекомендуемую литерату-
ру, стандарты ЕСКД, необходимые для выполнения ИГЗ по данной теме. Следу-
ет законспектировать в рабочей тетради основные положения и выполнить от-
дельные чертежи, ответить на вопросы для самопроверки к каждой теме. 
Выполнять ИГЗ необходимо в последовательности,  приведенной  в мето-
дических указаниях к каждой теме. 
Все ИГЗ по элементам проекционного и технического черчения даны по 
вариантам. Студент выполняет тот вариант задания, номер которого соответ-








Указания по выполнению ИГЗ № 1 
1. Изучить тему «Поверхности – образование, изображение на чертеже, 
пересечение поверхностей плоскостью и прямой линией». 
2. Установить название каждого из заданных многогранников. 
3. Выполнение задания начать с построения горизонтальной проекции 
многогранника.  
4. Нахождение недостающих проекций точек выполнить способами об-
разующих или плоскостей уровня (по выбору студента). 
5. При построении линии на поверхности многогранника необходимо 
помнить, что она представляет собой пространственную ломаную линию. 
6. Размеры допускается не наносить, они необходимы для правильного 
построения заданного многогранника. 
7. Заполнить основную надпись. 









































































































Указания по выполнению ИГЗ № 2 
1. Изучить тему: «Поверхности – образование, изображение на чертеже, 
пересечение поверхностей плоскостью и прямой линией». 
2. Установить название каждого тела вращения. 
3. Выполнение задания лучше всего начать с построения горизонтальной 
проекции тела вращения. 
4. Нахождение недостающих проекций точек выполнить способами обра-
зующих или плоскостей уровня (по выбору студента). 
5. При построении линии на поверхности тела вращения необходимо пом-
нить, что она представляет собой пространственную кривую линию. При по-
строении кривых линий необходимо обращать внимание на характерные точки 
(лежащие на очерковых образующих), для более точного построения использо-
вать промежуточные точки. 
6. Размеры допускается не наносить: они необходимы для правильного по-
строения заданного тела вращения. 
7. Заполнить основную надпись. 




































































































Указания по выполнению ИГЗ № 3, 4, 5 
1. Изучить темы: «Пересечение поверхностей», «Развертки поверхностей», 
«Аксонометрические проекции». 
2. Установить название заданной поверхности и количество секущих плос-
костей, образующиx вырез. 
3. Проекции сечения многогранника плоскостью строятся следующими 
способами: нахождением точек пересечения ребер многогранника с плоскостью 
или нахождением линий пересечения граней многогранника с секущей 
плоскостью. 
4. В ИГЗ № 4 строится развертка боковой поверхности, заданной в ИГЗ № 3. 
5. В ИГЗ № 5 строится прямоугольная изометрическая проекция по-
верхности с вырезом, заданной в ИГЗ № 3. 
6. Размеры допускается не наносить. 
Варианты ИГЗ приведены на с. 36–43. 
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Указания по выполнению ИГЗ № 6 
1. Изучить общие правила выполнения чертежей, изложенные в 
ГОСТ 2.301–68, ГОСТ 2.302–68, ГОСТ 2.303–68, ГОСТ 2.304–81, ГОСТ 2.305–68 
(разделы 1, 2), ГОСТ 2.307–68 (разделы 1, 2). 
2. Ознакомиться с конструкцией и особенностями формы детали. 
3. Выбрать главный вид с учетом того, что он должен давать наиболее 
полное представление о форме и размерах детали. 
4. Построить три основных вида детали (главный, сверху и слева), соблю-
дая между ними проекционную связь и равномерно используя рабочее поле 
чертежа, имея в виду, что основными видами должно быть занято не менее 75% 
формата А3. Масштаб вычерчивания принять 1 : 1. 
5. Невидимый контур детали показать штриховыми линиями. 
6. Нанести выносные и размерные линии, проставить размерные числа. 
7. Заполнить основную надпись. 
Варианты ИГЗ № 6 приведены на с. 44–49. 
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Указания по выполнению ИГЗ № 7 
1. Изучить тему «Основные правила выполнения чертежей». 
2. По заданным видам детали представить ее внешнее и внутреннее 
строение. 
3. Перечертить по заданным размерам главный вид и вид сверху. 
4. Построить вид слева, соблюдая проекционную связь (лучше в тонких 
линиях). 
5. Выполнить целесообразные простые разрезы, разместив их на соот-
ветствующих видах. На симметричных изображениях совместить половину ви-
да с половиной разреза. При необходимости выполнить местные разрезы. Вы-
полнить штриховку в разрезах. 
6. Обвести линии видимого контура. Нанести размеры, заполнить основ-
ную надпись. 
Варианты ИГЗ № 7 приведены на с. 50–65. 
 






































































































Указания по выполнению ИГЗ № 8 
1. Изучить правила построения сложных ступенчатых и ломаных разрезов. 
2. Изучить заданные виды детали, представить ее внешнее и внутрен-
нее строение. 
3. Перечертить по заданным размерам главный вид и вид сверху. 
4. Построить вид слева, соблюдая проекционную связь (лучше в тон-
ких линиях). 
5. Выполнить сложный ступенчатый и ломаный разрез. Нанести обозна-
чения разрезов. При необходимости выполнить местные разрезы. Выполнить 
штриховку в разрезах. 
6. Обвести линии видимого контура. Нанести размеры, заполнить основ-
ную надпись. 
Варианты ИГЗ № 8 приведены на с. 66–73. 
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Варианты ИГЗ № 8 
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Вариант 13 Вариант 14 
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Указания по выполнению ИГЗ № 9 
1. Изучить темы: «Аксонометрические проекции». 
2. Задание выполняется по исходным данным выполненного ИГЗ № 7 
(построение вида слева по двум заданным видам детали, выполнение простых 
разрезов, нанесение размеров). 
3. Задание выполняется в прямоугольной изометрической проекции, 
предусмотренной ГОСТ 2.317–69. 
4. Окружности, лежащие в плоскостях проекций или в плоскостях, 
параллельных им, проецируются в виде эллипсов. В учебных чертежах вместо 
эллипсов используются овалы. Штриховка сечений осуществляется по диаго-
налям квадрата, построенного на аксонометрических осях. 
5. Заполнить основную надпись. Направление аксонометрических осей и 
штриховки вычерчивается на этом же листе отдельно от изображения в верхнем 
правом углу чертежа. 
Пример выполнения ИГЗ № 9 приведен на с. 74. 
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Указания по выполнению ИГЗ № 10 
1. Изучить темы: «Сечения», «Выносные элементы». 
2. По наглядному изображению вала определить его конструктивные осо-
бенности (фаски и их расположение, лыски, канавки для выхода шлифовально-
го круга, шпоночные пазы, сквозные и несквозные отверстия). 
3. Построить главный вид. Определить местоположение и построить целе-
сообразные местные разрезы. 
4. Определить и обозначить на главном виде детали местоположение сече-
ний и выносных элементов.  
5. На свободном поле чертежа построить необходимые сечения и вынос-
ные элементы. Масштаб изображения выносного элемента не менее 5:1. 
6. При выполнении задания обратить внимание на то, что при построении 
сечения, образованного секущей плоскостью, проходящей через ось цилиндри-
ческого отверстия или углубления,  контур отверстия или углубления в сечении 
показывают полностью. Это исключение не распространяется на призматиче-
ские шпоночные пазы.  
7. Размеры конструктивных элементов вала выбираются в соответствии 
с диаметром вала. Размеры канавок для выхода шлифовального круга приве-
дены в ГОСТ 8820–69 (табл. 1). Размеры пазов под шпонку выбирают по 
ГОСТ 23360–78 (табл. 2). 
8. Размеры наносить на всех изображениях после построения разрезов, се-
чений и выносных элементов.  
9. Заполнить основную надпись и проверить правильность всех построе-
ний. Толщина линий на чертеже должна соответствовать ГОСТ 2.303. 
Варианты ИГЗ № 10 приведены на с. 76–91. 
 
Таблица 1 
Размеры канавок для выхода шлифовального круга по ГОСТ 8820–69 
 
Диаметр
d b d1 r r1 
≤10 
1 d – 0,3 0,3 0,21,5 0,5 0,3 2
d – 0,5 > 10 + 50 3 1 
0,5 
> 50 + 100 5 d – 1 1,6 
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Таблица 2 
Размеры призматических шпонок и пазов по ГОСТ 23360–78 
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b  h 




b  h 
Глубина паза 
Вал Втулка Вал Втулка 
t1 t2 t1 t2 
Свыше 10 до 12 44 2,5 1,8 Свыше 30 до 38 108 5,0 3,3 
Свыше 12 до 17 55 3,0 2,3 Свыше 38 до 44 128 5,0 3,3 
Свыше 17 до 22 66 3,5 2,8 Свыше 44 до 50 149 5,0 3,3 
Свыше 22 до 30 87 4,0 3,3 Свыше 50 до 58 1610 6,0 4,3 
 
 





























 Вариант 13 
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Вариант 14 






































Указания по выполнению ИГЗ № 11 
1. Изучить тему «Сборочный чертеж и чертежи деталей». 
2. По варианту определить номера вычерчиваемых деталей (табл. 3). По 
спецификации установить наименование этих деталей.  
3. Каждую деталь подробно анализируют по всем изображениям учебного 
сборочного чертежа, определяя ее форму, необходимое количество и содержа-
ние изображений, ее конструктивные особенности и т. п.   
4. Исходя из анализа, выбирают главное изображение детали и определяют 
общее число изображений (видов, разрезов, сечений, выносных элементов). 
5. Провести компоновку изображений на формате, вычертить по вычис-
ленным размерам основные виды (лучше в тонких линиях). 
6. Выполнить необходимые разрезы (при необходимости). Нанести обо-
значения разрезов. Выполнить штриховку в разрезах. 
7. Нанести размеры, заполнить основную надпись. Материалы деталей, 
входящих в состав сборочных чертежей, приведены в табл. 4. 
Варианты ИГЗ № 11 приведены на с. 93–112. 
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Таблица 3 








варианта Обозначение чертежа 
Номер 
детали 
1 БГТУ 010000 000СБ 3, 4, 6 16 БГТУ 010000 000СБ 3, 4, 6 
2 БГТУ 020000 000СБ 2, 3, 6 17 БГТУ 020000 000СБ 2, 3, 6 
3 БГТУ 030000 000СБ 3, 6, 11 18 БГТУ 030000 000СБ 3, 6, 11 
4 БГТУ 030000 000СБ 2, 4, 5 19 БГТУ 030000 000СБ 2, 4, 5 
5 БГТУ 040000 000СБ 2, 3, 5 20 БГТУ 040000 000СБ 2, 3, 5 
6 БГТУ 050000 000СБ 2, 3, 5 21 БГТУ 050000 000СБ 2, 3, 5 
7 БГТУ 060000 000СБ 2, 3, 5 22 БГТУ 060000 000СБ 2, 3, 5 
8 БГТУ 060000 000СБ 1, 4, 6 23 БГТУ 060000 000СБ 1, 4, 6 
9 БГТУ 070000 000СБ 1, 4 24 БГТУ 070000 000СБ 1, 4 
10 БГТУ 070000 000СБ 2, 3 25 БГТУ 070000 000СБ 2, 3 
11 БГТУ 080000 000СБ 2, 3, 4 26 БГТУ 080000 000СБ 2, 3, 4 
12 БГТУ 090000 000СБ 2, 3, 4 27 БГТУ 090000 000СБ 2, 3, 4 
13 БГТУ 090000 000СБ 5, 6, 7 28 БГТУ 090000 000СБ 5, 6, 7 
14 БГТУ 100000 000СБ 2, 3, 4 29 БГТУ 100000 000СБ 2, 3, 4 
15 БГТУ 010000 000СБ 
БГТУ 080000 000СБ 
2 
5, 6 
30 БГТУ 040000 000СБ 
БГТУ 070000 000СБ 






Материалы деталей, входящих в состав сборочных чертежей  
Обозначение чертежа Материалы деталей 
БГТУ 010000 000СБ Поз. 3  –  СЧ 15 ГОСТ 1412–79, поз. 4, 6  –  Бр05Ц5С5 
ГОСТ 613–79  
БГТУ 020000 000СБ Поз.  2  –  СЧ 18 ГОСТ 1412–85, поз. 3, 6  –  Сталь 30 
ГОСТ 1050–88  
БГТУ 030000 000СБ Поз. 2, 11 – СЧ 18 ГОСТ 1412–85, поз. 3, 4, 5  –  Ст. 5 
ГОСТ 380–94, поз. 6 – ЛК 80 ГОСТ 1020–77 
БГТУ 040000 000СБ Поз. 2, 3, 5  –  Сталь 20 ГОСТ 1050–88 
БГТУ 050000 000СБ Поз.  2, 3, 5 – Бр05Ц5С5 ГОСТ 613–79 
БГТУ 060000 000СБ Поз. 1, 2 – СЧ30 ГОСТ 1412–85, поз. 3, 5 – Бр04Ц4С17 
ГОСТ 613–79, поз. 4 – Сталь 45 ГОСТ 1050–88, поз. 6 – 
Сталь 65Г ГОСТ 1050–88  
БГТУ 070000 000СБ Поз. 1, 2, 4 – СЧ 18 ГОСТ 1412–85, поз. 3 – Сталь 45 
ГОСТ 1050–88,  
БГТУ 080000 000СБ Поз. 2 – Сталь 45 ГОСТ 1050–88, поз. 3, 7 – Сталь 15Л 
ГОСТ 977–75,  поз. 4, 5 – Ст. 3 ГОСТ 380–94 
БГТУ 090000 000СБ Поз. 2, 5 – СЧ30 ГОСТ 1412–85, поз. 3 – Бр04Ц4С17 
ГОСТ 613–79, поз. 4 – Сталь 20 ГОСТ 1050–88, поз. 6, 7 – 
Сталь 65Г ГОСТ 1050–88 
БГТУ 100000 000СБ Поз. 2, 4 – СЧ 18 ГОСТ 1412–85, поз. 3, 5 – Сталь 45 
ГОСТ 1050–88 
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Рис. 2. Клапан обратный (окончание см. на с. 94) 
94 
  
Рис. 1. Окончание (начало см. на с. 93) 
95 
  
Рис. 3. Клапан паровой (окончание см. на с. 96) 
96 
  
Рис. 3. Окончание (начало см. на с. 95) 
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Рис. 4. Вентиль проходной (окончание см. на с. 98) 
98 
  
Рис. 4. Окончание (начало см. на с. 97) 
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Рис. 5. Фильтр (окончание см. на с. 100) 
100 
  
Рис. 5. Окончание (начало см. на с. 99) 
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Рис. 6. Кран пробковый (окончание см. на с. 102) 
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Рис. 6. Окончание (начало см. на с. 101) 
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Рис. 7. Вентиль (окончание см. на с. 104) 
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Рис. 7. Окончание (начало см. на с. 103) 
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Рис. 8. Форсунка (окончание см. на с. 106) 
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Рис. 8. Окончание (начало см. на с. 105) 
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Рис. 9. Клапан максимального давления (окончание см. на с. 108) 
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Рис. 9. Окончание (начало см. на с. 107) 
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Рис. 10. Вентиль угловой (окончание см. на с. 110) 
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Рис. 10. Окончание (начало см. на с. 109) 
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Рис. 11. Клапан обратный (окончание см. на с. 112) 
112 
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